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— Televisió i — Lu prtntisj
ràdio públiques:
arriba el consens del cuir. i
PORTADA - El paper dels professionals de la informació en els mitjans públics de
ràdio i televisió ha estat, des de l'arribada de la democràcia a Espanya, relegat a
un segon paper darrere dels comissaris polítics, sovint personificáis en periodistes
còmplices o servils. Ara sembla que arriba l'hora de l'adequació als models
adoptats per altres països europeus, que garanteixi no solament la independència
dels professionals, sinó també la dels mitjans mateixos.



















dels mesos d'octubre i novembre
Nova junta de govern
EI dilluns 15 de novembre, la Junta Electoral Central, reunida a la seu del Col·legi i d'acord amb les
facultats que li confereixen els articles 14 i 15 del Reglament Intern - Règim Electoral i els Estatuts
de l'entitat, va proclamar les quatre úniques candidatures que s'havien presentat a les eleccions
parcials convocades el 8 d'octubre, a les demarcacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.
Aquestes candidatures estaven encapçalades, respectivament, per Montserrat Minobis i Puntonet,
Pere Madrenys i Caballé, Josep Maria Sanuy i Vinós, i Elies Pujol i Pons, que optaven a les
vicepresidències corresponents. Totes quatre van ser presentades amb els requisits necessaris.
El Règim Electoral del Col·legi preveu que si transcorregut el termini fixat, en aquest cas el 8 de
novembre, només s'ha presentat una candidatura, a una o vàries de les demarcacions, aquestes
quedin automàticament proclamades.
El dimarts 23 de novembre, al vespre, va tenir lloc la presa de possessió dels nous membres de la
Junta de Govern i Juntes de Demarcació elegits o reelegits, segons els casos, en la present
convocatòria electoral. Per Barcelona: Montserrat Minobis, Albert Cosas, Llúcia Oliva, Carmen
Umbón, Francesc-Marc Alvaro, Montserrat Pérez, Francisco Martín Villodres, Dèborah Flap, Carme
Pàez, Soledat Balaguer, Elisenda Roca i Antoni Traveria; per Girona: Pere Madrenys, Maria Lluïsa
Lleal, David Céspedes i Eduard Cid; per Lleida: Josep Maria Sanuy, Jesús Bometón i Hermínia
Sirvent, i per Tarragona: Elies Pujol, Ignasi Vidal i Josep Lluís González Alonso. La mateixa sessió
del 23 de novembre va servir de comiat per als membres de cada demarcació que hi han deixat de
pertànyer. A Barcelona: Xavier Foz, Antoni Ribas, Maria González, Josep Maria Martí, Rafael
Seguí, Sebastià Serrano, Josep Maria Huertas i Pepe Encinas; a Girona: Lluís Freixas i Carles
Puigdemont; a Lleida no s'ha produït cap canvi, i a Tarragona: Natàlia Borbonés i Lluís Milian
Carbó. Després de tot aquest procés, la Junta de Govern del Col·legi, presidida pel degà, Salvador
Alsius, queda conformada tal i com reflecteix la relació que figura en el requadre situat a l'esquerra
d'aquesta informació.
